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No Uraian Program/kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Nama Kegiatan:  Pelatihan Pengolahan Produk  Mokaf 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 






Kegiatan:  Pelatihan Gerak dan Lagu 
Sasaran: Anak-anak Dusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun  dan Mushola dusun 
kropak Kropak 





Kegiatan:  Pelatihan Pembuatan Olahan Produk  Jahe 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 





Kegiatan:  Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan 
Sasaran: Anak-anak Dusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Lapangan SDN 1  Kropak 





Kegiatan:  Mengadakan Perlombaan Masak 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 





Kegiatan:  Pelatihan pembuatan Nuget 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 





Kegiatan:  Gotong Royong 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 





Kegiatan:  Pelatihan Tonis 
Sasaran: Anak-anak Dusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Lapangan SDN 1 Kropak 




Kegiatan:  Perawatan Masjid/mushola 
Sasaran: Warga/Ibu-ibuDusun Kropak 
Tempat Pelaksanaan: Balai Dusun Kropak 
Waktu Pelaksanaan: 28, 29 Januari 
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